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Obr. A-4: Klasická mřížová síť, převzato z [2] 
Obr. A-3: Zjednodušená mřížová síť, převzato z [2] 
Obr. A-2: Okružní síť, převzato z [2] 




Obr. B-1: Stálé zatížení (idealizovaný případ), převzato z [1] 
 
Obr. B-2: Krátkodobý chod, převzato z [1] 
 
Obr. B-3: Krátkodobé zatížení, převzato z [1] 
  
 
Obr. B-4: Přerušovaný chod (cyklický), převzato z [1] 
 







Tab.C-1: Parametry vodiče NAYY [14] 
Jmenovité napětí: 0,6/1 kV 
Zkušební napětí: 4 kV/50 Hz 
Rozsah teplot: 
 při pokládce: 
 při provozu: 
 při zkratu: 
 
min. -5 °C 
-30 °C až +70 °C 
max. +160 °C/5 sec  
Značení žil: DIN VDE 0293-308:2003 











Tab. C-2: Parametry vodiče NFA2X [15] 
Jmenovité napětí: 0,6/1 kV 
Zkušební napětí: 4 kV 
Rozsah teplot: 
 při pokládce: 
 při provozu: 
 při zkratu: 
 provozní teplota 
jádra: 
 teplota skladování: 
 
min. -15 °C 
-25 °C až +70 °C 
max. +130 °C  
max. +80 °C 
 










Tab. C-3: Technické údaje lana AlFe [16] 
Lano AlFe 42/7 70/11 
Průměr vodiče [mm] 9 11,7 
Matematický průřez vodiče [mm2] 49,5 77,1 
Poměr Al/Fe 5,97 6,14 
Počet drátu v laně Al/Fe 6/1 6/1+6 





Tab.C-4: Technické údaje vodiče NA2XS(F)2Y [17] 
Jmenovité napětí: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV 
Zkušební napětí: 4 kV/50 Hz 
Rozsah teplot: 
 při pokládce: 
 teplota jádra: 
 při zkratu: 
 
od -5 °C do + 70°C 
max. + 90 °C 
max. +250 °C /5 sec  




Tab. D-1: Charakter odběru 3 bytových domů po 10 bytech 
  Požadovaný příkon (kW) Charakter odběru 






Standardní spotřebiče do 16 A (3,5kW) 3 x 20 
Ohřev vody – akumulační 3 x 20 
  
Elektrické vaření – třífázové 3 x 15 
 
Elektrické vytápění – akumulační   
 
Elektrické vytápění – přímotopné 3 x 20 
Klimatizace   
Tepelné čerpadlo   
Motory, svářečky, apod.   
 
Celkový instalovaný příkon 3 x 81 
  
Tab. D-2: Charakter odběru 2 bytových domů po 8 bytech 
  Požadovaný příkon (kW) Charakter odběru 






Standardní spotřebiče do 16 A (3,5kW) 2 x 16 
Ohřev vody – akumulační 2 x 16 
  
Elektrické vaření – třífázové 2 x 10 
 
Elektrické vytápění – akumulační 
 
 





Motory, svářečky, apod. 
 
 
Celkový instalovaný příkon 2 x 62,8 
  
Tab. D-3: Charakter odběru 1 bytového domu s 5 byty 
  Požadovaný příkon (kW) Charakter odběru 






Standardní spotřebiče do 16 A (3,5kW) 10 
Ohřev vody – akumulační 10 
  
Elektrické vaření – třífázové 7,5 
 
Elektrické vytápění – akumulační   
 
Elektrické vytápění – přímotopné 10 
Klimatizace   
Tepelné čerpadlo   
Motory, svářečky, apod.   
 
Celkový instalovaný příkon 40,5 
  




Tab. E-1:Dovolené provozní a maximální teploty vodičů pro různé typy izolace, převzato z 
[10] 



















Polyvinylchlorid měkčený PVC Y 30 70 120 140-160 






G 30 60-120 120-150 200-250 
do 10 kV   G 30 60   150 
Etylenpropylenová pryž EPR   30 90 130 250 
Polyetylén PE E 30 70   130-150 
Zesítěný polyetylén XE X 30 90 120 250 
Polytetrafluoretylén PTFE   90 200 300 300 
propylén FEP   90 200 250 250 
Napuštěný papír             
normální    N 30 80 120 200 
nemigrující   M 30 80 120 300 
do 6 kV   N 30 80   200 
do 10 kV   N 30 75   150 
22 kV   N 30 70   150 
35 kV   N 30 65   150 
Skleněné vlákno     90 130 180 300 
Holé vodiče plné nebo 
slaněné Al nebo Cu     
30 80 180   
mechanicky zatížené     30 80 180 300 
mechanicky nezatížené     30 80 180 200 
Slitina Al     30 80 150 170 
Ocel mechanicky zatížená     30 80 180 250 
Ocel mechanicky 
nezatížená     
30 80 180 300 
  
  
Tab. E-2: Hodnoty měrného tepelného odporu půdy různého složení a vlhkosti, převzato z [1] 







Půda mírně zvlhlá   
   jílovitá (8 - 12 % vlhkosti) 1,10 
hlinitá (4 - 8 % vlhkosti) 1,40 
písčitá (2 - 5 % vlhkosti) 0,70 
Půda vlhká   
 jílovitá (30 - 40 % vlhkosti) 0,70 
hlinitá (20 - 30 % vlhkosti) 0,75 
písčitá (10 - 20 % vlhkosti) 0,50 




Beton 0,80 - 1,10 
Zeď z vlhkých cihel 1,10 
Zeď ze suchých cihel 1,90 
Zeď z kamene 0,50 
 
Tab. E-3: Definované referenční způsoby uložení vodičů, převzato z [11] 
Typ uložení Popis uložení 
A1 
- izolované vodiče nebo jednožilové kabely v trubce v tepelně izolační 
stěně 
- vícežilové kabely přímo v tepelně izolační stěně 
- izolované vodiče nebo jednožilové kabely uložené v tvárnicích   
- izolované vodiče v trubce 
- jednožilové nebo vícežilové kabely v rámech oken nebo dveří 
A2 - vícežilové kabely v trubce v izolační stěně 
B1 
- izolované vodiče nebo jednožilové kabely v trubce na dřevěné nebo zděné 
stěně nebo od ní umístěné blíže 0,3 násobek průměru trubky 
- izolované vodiče nebo jednožilové kabely v úložných elektroinstalačních 
kanálech (zahrnuje i kanály s více oddíly) na dřevěné nebo zděné stěně 
(vedených vodorovně, vedených svisle) 
- izolované vodiče nebo jednožilové kabely v závěsných úložných 
elektroinstalačních kanálech 
- izolované vodiče nebo opláštěné jednožilové a vícežilové kabely 
v elektroinstalační trubce v otevřeném nebo větraném kanále vedený 
vodorovně nebo svisle 







Typ uložení Popis uložení 
B2 
- vícežilové kabely v trubce na dřevěné nebo zděné stěně nebo od ní 
umístěné blíže než 0,3 násobek průměru trubky 
- vícežilové kabely v závěsných úložných elektroinstalačních kanálech 
- vícežilové kabely v elektroinstalační trubce ve zděné stěně 
B1, B2 
- izolované vodiče, jednožilový nebo vícežilový kabel ve stavební dutině, 
v trubce ve stavební dutině, v protahovacím elektroinstalačním kanále ve 
stavební dutině 
- jednožilový nebo vícežilový kabel v protahovacím elektroinstalačním 
kanále uloženém ve zdi, jejíž měrný tepelný odpor není větší než 2 Km/W 
- jednožilový nebo vícežilový kabel v dutině stropu, v dutině podlahy, 
v elektroinstalačním kanále zapuštěném v podlaze, v zapuštěném 
elektroinstalačním kanále, v elektroinstalační trubce v nevětraném 
kabelovém kanále vedené vodorovně nebo svisle 
C 
- jednožilové nebo vícežilové kabely upevněné na dřevěné nebo zděné stěně 
nebo od ní umístěné blíže než 0,3 násobek průměru kabelu 
- jednožilové nebo vícežilové kabely upevněné přímo pod dřevěným 
stropem 
- jednožilové nebo vícežilové kabely umístěné na neperforované vodorovné 
nebo zděné lávce 
- jednožilové nebo vícežilové kabely přímo ve zdivu jehož měrný tepelný 
odpor není větší než 2 Km/W 
D1 
- jednožilové nebo  vícežilové kabely v elektroinstalační trubce nebo 
protahovacím elektroinstalačním kanále v zemi 
D2 
- jednožilové nebo vícežilové kabely přímo v zemi bez přídavné 
mechanické ochrany 
- jednožilové nebo vícežilové kabely opláštěné přímo v zemi s přídavnou 
mechanickou ochranou 
E, F 
- jednožilové nebo vícežilové kabely na perforované vodorovné nebo svislé 
lávce 
- jednožilové nebo vícežilové kabely na konzolách nebo drátěném pletivu 
vodorovně nebo svisle, na distanční příchytce dále než 0,3 průměru kabelu 
od zdi, na kabelovém žebříku, zavěšené na nosném laně nebo obsahující 
nosné lano nebo samonosné kabely 
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Příloha F
Obr. F-1: Územní plán nové oblasti
Příloha G 
Hodnoty výpočtů pro variantu 1 v normálním stavu 
 =============================================================================== 
          Výpočet ustáleného chodu sítě programem LF-E.ON V3.001/207 
                               (c) DAISY s.r.o. 
 =============================================================================== 
 
   Vstupní soubor : DB_LFJ.PRE 
 
                    Parametry výpočtu : 
 
 Zadaná přesnost:         dP  = 0.250   dQ  =  0.350 [kVA] 
 Počty iterací:           Nmin=     4   Nmax=     14 
 Tisková délka jmen:      LTJ =    18 
 Závislost odběru na Uph: kP  = 0.000   kQ  =  0.000   [-] 




 Výpočet ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000038_22_A 
 =============================================================================== 
 
   ? USV_000008         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000008_K 
   ? USV_000011         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000011_K 
 
 Vztažný uzel: ROZ_000038_22_A 
 
 
  Iter:  1  dPmax[kW]:       25.110    dQmax[kVAr]:        8.253 
  Iter:  2  dPmax[kW]:        1.045    dQmax[kVAr]:        8.275 
  Iter:  3  dPmax[kW]:        0.003    dQmax[kVAr]:        0.028 
  Iter:  4  dPmax[kW]:        0.003    dQmax[kVAr]:        0.028 
 
 
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000001_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.962    -2.314        0.0        3.4 
 ROZ_000002_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.970    -2.312        0.0        3.4 
 ROZ_000003_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.967    -2.313        0.0        3.4 
 ROZ_000004_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.313        0.0        3.4 
 ROZ_000005_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.973    -2.311        0.0        3.4 
 ROZ_000006_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.961    -2.326        0.0        3.4 
 ROZ_000007_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.959    -2.327        0.0        3.4 
 ROZ_000008_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       10.2 
                                    0.958    -2.327        0.0        3.4 
 ROZ_000009_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       10.2 
                                    0.956    -2.327        0.0        3.4 
 ROZ_000010_04_A     1      0.4     0.382     0.221        0.0       10.2 
                                    0.955    -2.328        0.0        3.4 
 ROZ_000011_04_A     1      0.4     0.382     0.220        0.0       10.2 
                                    0.954    -2.328        0.0        3.4 
 ROZ_000012_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.954    -2.328        0.0        3.4 
 ROZ_000013_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.953    -2.328        0.0        3.4 
 ROZ_000014_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       19.5 
                                    0.959    -2.358        0.0        6.4 
 ROZ_000016_04_A     1      0.4     0.382     0.220        0.0       10.2 
                                    0.954    -2.329        0.0        3.4 
 ROZ_000017_04_A     1      0.4     0.382     0.220        0.0       10.2 




                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000018_04_A     1      0.4     0.382     0.220        0.0       10.2 
                                    0.954    -2.326        0.0        3.4 
 ROZ_000019_04_A     1      0.4     0.382     0.221        0.0       10.2 
                                    0.955    -2.326        0.0        3.4 
 ROZ_000020_04_A     1      0.4     0.382     0.221        0.0       10.2 
                                    0.956    -2.325        0.0        3.4 
 ROZ_000021_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       10.2 
                                    0.957    -2.325        0.0        3.4 
 ROZ_000022_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        5.0 
                                    0.978    -2.293        0.0        1.6 
 ROZ_000023_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.960    -2.324        0.0        3.4 
 ROZ_000024_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.962    -2.324        0.0        3.4 
 ROZ_000025_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.963    -2.312        0.0        3.4 
 ROZ_000026_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.311        0.0        3.4 
 ROZ_000027_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.968    -2.311        0.0        3.4 
 ROZ_000028_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0        5.1 
                                    0.970    -2.310        0.0        1.7 
 ROZ_000029_04_A     1      0.4     0.390     0.225        0.0       10.2 
                                    0.975    -2.303        0.0        3.4 
 ROZ_000030_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.973    -2.303        0.0        3.4 
 ROZ_000031_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.304        0.0        3.4 
 ROZ_000032_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       25.1 
                                    0.970    -2.310        0.0        8.3 
 ROZ_000033_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       25.1 
                                    0.969    -2.311        0.0        8.3 
 ROZ_000034_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       25.1 
                                    0.962    -2.344        0.0        8.3 
 ROZ_000035_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       12.6 
                                    0.957    -2.369        0.0        4.1 
 ROZ_000036_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       19.5 
                                    0.958    -2.367        0.0        6.4 
 ROZ_000038_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        0.0 
                                    0.978    -2.292        0.0        0.0 
 ROZ_000038_22_A     1     22.0    22.000    12.702      444.0        0.0 
                          1.000     1.000     0.000      177.5        0.0 
 ROZ_000039_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.953    -2.329        0.0        3.4 
 ROZ_000041_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       10.2 
                                    0.958    -2.325        0.0        3.4 
 USV_000008_K        1      0.4     0.382     0.220        0.0        0.0 
                                    0.954    -2.329        0.0        0.0 
 USV_000011_K        1      0.4     0.388     0.224        0.0        0.0 
                                    0.969    -2.311        0.0        0.0 
 
                        Přehled celkových injekcí 
                       Dodávka              Odběr 
                   Činná    Jalová     Činný    Jalový 
                    [kW]    [kVAr]      [kW]    [kVAr] 
 
 Uzly              444.0     177.5     432.7     142.2 
 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk In% 
 
 USV_000001         ROZ_000002_04_A     1    0.388   -2.3   -123.9    -40.7  194   0.34  71 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000003_04_A          0.387   -2.3    123.5     40.6  194   0.00 
 USV_000003         ROZ_000038_04_A     1    0.391   -2.3   -129.9    -42.8  202   0.98  73 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000028_04_A          0.388   -2.3    129.0     42.4  202   0.00 
  
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk In% 
 
 USV_000004         ROZ_000005_04_A     1    0.389   -2.3   -134.5    -44.2  210   0.40  76 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000002_04_A          0.388   -2.3    134.1     44.1  210   0.00 
 USV_000006         ROZ_000003_04_A     1    0.387   -2.3   -113.3    -37.3  178   0.29  65 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000004_04_A          0.386   -2.3    113.0     37.2  178   0.00 
 USV_000007         ROZ_000004_04_A     1    0.386   -2.3   -102.8    -33.8  162   0.24  59 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000001_04_A          0.385   -2.3    102.6     33.7  162   0.00 
 USV_000008         ROZ_000016_04_A     1    0.382   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000008_K             0.382   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000009         ROZ_000006_04_A     1    0.384   -2.3    -82.1    -27.0  130   0.15  47 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000007_04_A          0.384   -2.3     81.9     26.9  130   0.00 
 USV_000010         ROZ_000038_04_A     1    0.391   -2.3     -5.0     -1.6    8   0.00   3 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000022_04_A          0.391   -2.3      5.0      1.6    8   0.00 
 USV_000011         ROZ_000033_04_A     1    0.388   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000011_K             0.388   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000012         ROZ_000008_04_A     1    0.383   -2.3    -61.4    -20.2   97   0.09  35 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000009_04_A          0.383   -2.3     61.3     20.2   97   0.00 
 USV_000013         ROZ_000009_04_A     1    0.383   -2.3    -51.1    -16.8   81   0.06  30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000010_04_A          0.382   -2.3     51.1     16.8   81   0.00 
 USV_000014         ROZ_000010_04_A     1    0.382   -2.3    -40.9    -13.4   65   0.04  24 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000011_04_A          0.382   -2.3     40.8     13.4   65   0.00 
 USV_000015         ROZ_000011_04_A     1    0.382   -2.3    -30.6    -10.1   49   0.02  18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000012_04_A          0.381   -2.3     30.6     10.1   49   0.00 
 USV_000016         ROZ_000012_04_A     1    0.381   -2.3    -20.4     -6.7   33   0.01  12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000013_04_A          0.381   -2.3     20.4      6.7   33   0.00 
 USV_000017         ROZ_000013_04_A     1    0.381   -2.3    -10.2     -3.4   16   0.00   6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000039_04_A          0.381   -2.3     10.2      3.4   16   0.00 
 USV_000019         ROZ_000016_04_A     1    0.382   -2.3     10.2      3.4   16   0.00   6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000017_04_A          0.382   -2.3    -10.2     -3.4   16   0.00 
 USV_000020         ROZ_000017_04_A     1    0.382   -2.3     20.4      6.7   32   0.01  12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000018_04_A          0.382   -2.3    -20.4     -6.7   32   0.00 
 USV_000021         ROZ_000019_04_A     1    0.382   -2.3    -30.6    -10.1   49   0.02  18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000018_04_A          0.382   -2.3     30.6     10.1   49   0.00 
 USV_000022         ROZ_000020_04_A     1    0.382   -2.3    -40.9    -13.4   65   0.04  24 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000019_04_A          0.382   -2.3     40.8     13.4   65   0.00 
 USV_000023         ROZ_000020_04_A     1    0.382   -2.3     51.1     16.8   81   0.06  30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000021_04_A          0.383   -2.3    -51.1    -16.8   81   0.00 
 USV_000024         ROZ_000021_04_A     1    0.383   -2.3     61.3     20.2   97   0.09  35 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000041_04_A          0.383   -2.3    -61.4    -20.2   97   0.00 
 USV_000025         ROZ_000041_04_A     1    0.383   -2.3     71.6     23.5  114   0.12  41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000023_04_A          0.384   -2.3    -71.7    -23.6  114   0.00 
 USV_000026         ROZ_000023_04_A     1    0.384   -2.3     81.9     26.9  130   0.15  47 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000024_04_A          0.385   -2.3    -82.1    -27.0  130   0.00 
 USV_000027         ROZ_000024_04_A     1    0.385   -2.3     92.3     30.3  146   0.13  53 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000025_04_A          0.385   -2.3    -92.4    -30.4  146   0.00 
 USV_000028         ROZ_000025_04_A     1    0.385   -2.3    102.6     33.7  162   0.24  59 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000026_04_A          0.386   -2.3   -102.8    -33.8  162   0.00 
 USV_000029         ROZ_000026_04_A     1    0.386   -2.3    113.0     37.2  178   0.28  65 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000027_04_A          0.387   -2.3   -113.3    -37.3  178   0.00 
 USV_000030         ROZ_000027_04_A     1    0.387   -2.3    123.5     40.6  194   0.34  71 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000028_04_A          0.388   -2.3   -123.9    -40.7  194   0.00 
 USV_000032         ROZ_000005_04_A     1    0.389   -2.3    144.7     47.6  226   0.77  82 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000038_04_A          0.391   -2.3   -145.4    -47.9  226   0.00 
 USV_000035         ROZ_000029_04_A     1    0.390   -2.3    -70.9    -23.3  111   0.11  40 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000030_04_A          0.389   -2.3     70.8     23.3  111   0.00 
 USV_000036         ROZ_000030_04_A     1    0.389   -2.3    -60.6    -19.9   95   0.08  34 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000031_04_A          0.389   -2.3     60.5     19.9   95   0.00 
 USV_000039         ROZ_000001_04_A     1    0.385   -2.3    -92.4    -30.4  146   0.13  53 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000006_04_A          0.384   -2.3     92.3     30.3  146   0.00 
 USV_000041         ROZ_000007_04_A     1    0.384   -2.3    -71.7    -23.6  114   0.12  41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000008_04_A          0.383   -2.3     71.6     23.5  114   0.00 
 USV_000044         ROZ_000031_04_A     1    0.389   -2.3    -50.3    -16.6   79   0.09  29 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000032_04_A          0.388   -2.3     50.2     16.5   79   0.00 
 USV_000045         ROZ_000032_04_A     1    0.388   -2.3    -25.1     -8.3   39   0.03  14 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000033_04_A          0.388   -2.3     25.1      8.3   39   0.00 
 USV_000046         ROZ_000029_04_A     1    0.390   -2.3     81.1     26.7  126   0.24  46 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000038_04_A          0.391   -2.3    -81.4    -26.8  126   0.00 
 USV_000048         ROZ_000038_04_A     1    0.391   -2.3    -78.0    -25.7  121   1.24  44 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000034_04_A          0.385   -2.3     76.8     25.3  121   0.00 
 USV_000049         ROZ_000034_04_A     1    0.385   -2.3    -51.7    -17.0   82   0.14  30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000014_04_A          0.384   -2.4     51.5     17.0   82   0.00 
 USV_000050         ROZ_000014_04_A     1    0.384   -2.4    -32.1    -10.6   51   0.05  18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000036_04_A          0.383   -2.4     32.0     10.5   51   0.00 
 
                     
     Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk In% 
 
 USV_000051         ROZ_000036_04_A     1    0.383   -2.4    -12.6     -4.1   20   0.01   7 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000035_04_A          0.383   -2.4     12.6      4.1   20   0.00 
 
 
 Ztráty vedení:      7.069[kW]     Kapacitní jalovina:        0.0[kVAr] 
 
 
                    Výsledné hodnoty 2-vinuťových traf 
                    ---------------------------------- 
 
                                                  N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Trafo/Typ       Odbočka Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  P0/Pz 
In% 
 
 ROZ_000038_T1         0 ROZ_000038_22_A     1   22.000    0.0   -444.0   -177.5   13   0.81  
75 
  22_04_630              ROZ_000038_04_A          0.391   -2.3    439.7    144.8  683   4.25 
 
 
 Ztráty trafa:     4.246[kW]   Vinutí:     3.436[kW]   Naprázdno:     0.810[kW] 
 
 
                 Průměrná uzlová napětí 
                 ---------------------- 
 
    Un[kV]  Nuz  Umin[kV]   Umin[%]  Umax[kV]   Umax[%]  Ustř[kV]   Ustř[%] 
 
      22.0    1      22.0   100.000      22.0   100.000      22.0   100.000 
       0.4   38       0.4    95.312       0.4    97.790       0.4    96.238 
 
  Celkem     39                                                      96.334 
 
 
                 Celková bilance a zatížení 
                 -------------------------- 
 
       Činný výkon [kW]            Jalový výkon [kVAr] 
  Dodávka    Odběr   Ztráty    Dodávka    Odběr   Ztráty     Kapac.    Komp. 
 
    444.0    432.7   11.272      177.5    142.2   35.241        0.0      0.0 
 
         Zatížení  [%] 
   Imin   Imax   Umin   Umax 
 
      0     82     95    100 
 
 =============================================================================== 
 Konec výpočtu ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000038_22_A 






























USV_000001 150 12,84 400 275 275 0,2827 0,0028 
USV_000003 150 39,95 400 200 275 0,9758 0,0088 
USV_000004 150 14,88 400 275 275 0,3358 0,0033 
USV_000005 150 14,88 400 275 275 0,0000 0,0033 
USV_000006 150 12,85 400 275 275 0,2340 0,0028 
USV_000007 150 15,17 400 275 275 0,1898 0,0033 
USV_000008 150 12,94 400 160 275 0,0000 0,0029 
USV_000009 150 14,90 400 160 275 0,1151 0,0033 
USV_000010 150 3,12 400 200 275 0,0002 0,0008 
USV_000011 150 133,10 400 160 275 0,0000 0,0293 
USV_000012 150 14,04 400 275 275 0,0588 0,0031 
USV_000013 150 14,69 400 275 275 0,0377 0,0032 
USV_000014 150 12,99 400 275 275 0,0212 0,0029 
USV_000015 150 14,28 400 275 275 0,0094 0,0031 
USV_000016 150 13,89 400 275 275 0,0024 0,0031 
USV_000017 150 11,28 400 160 275 0,0000 0,0025 
USV_000019 150 14,94 400 275 275 0,0024 0,0033 
USV_000020 150 12,12 400 275 275 0,0063 0,0027 
USV_000021 150 13,78 400 275 275 0,0213 0,0030 
USV_000022 150 13,08 400 275 275 0,0379 0,0029 
USV_000023 150 14,52 400 275 275 0,0591 0,0032 
USV_000024 150 14,07 400 160 275 0,0851 0,0031 
USV_000025 150 13,57 400 160 275 0,1157 0,0030 
USV_000026 150 14,40 400 275 275 0,1509 0,0031 
USV_000027 150 11,66 400 275 275 0,1272 0,0026 
USV_00028 150 13,82 400 275 275 0,2352 0,0030 
USV_000029 150 14,05 400 275 275 0,2841 0,0031 
USV_000030 150 12,18 400 275 275 0,3376 0,0027 
USV_000032 150 25,71 400 200 275 0,6557 0,0057 
USV_000034 150 51,55 400 160 275 0,0000 0,0114 
USV_000035 150 12,92 400 275 275 0,1097 0,0028 
USV_000036 150 12,77 400 275 275 0,0804 0,0028 
USV_000039 150 10,70 400 275 275 0,1001 0,0024 
USV_000041 150 14,59 400 160 275 0,0846 0,0032 
USV_000044 150 23,70 400 275 275 0,0926 0,0052 
USV_000045 150 27,01 400 275 275 0,0278 0,0060 
USV_000046 150 25,33 400 200 275 0,2392 0,0067 
























USV_000049 150 35,76 400 275 275 0,0788 0,0079 
USV_000050 150 32,89 400 275 275 0,0198 0,0073 
USV_000051 150 36,62 400 160 275 0,0000 0,0081 
 
 





Hodnoty výpočtů pro variantu 2 v normálním stavu 
 =============================================================================== 
          Výpočet ustáleného chodu sítě programem LF-E.ON V3.001/207 
                               (c) DAISY s.r.o. 
 =============================================================================== 
 
   Vstupní soubor : DB_LFJ.PRE 
 
                    Parametry výpočtu : 
 
 Zadaná přesnost:         dP  = 0.250   dQ  =  0.350 [kVA] 
 Počty iterací:           Nmin=     4   Nmax=     14 
 Tisková délka jmen:      LTJ =    18 
 Závislost odběru na Uph: kP  = 0.000   kQ  =  0.000   [-] 
 Meze poměrného napětí:   Emin= 0.800   Emax=  1.300   [-] 
 
 =============================================================================== 
 Výpočet ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000078_22_A 
 =============================================================================== 
 
   ? USV_000038         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000038_K 
   ? USV_000055         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000055_K 
   ? USV_000077         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000077_K 
   ? USV_000078         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000078_Z 
   ? USV_000080         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000080_K 
   ? USV_000082         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000082_K 
 
 Vztažný uzel: ROZ_000078_22_A 
 
  Iter:  1  dPmax[kW]:       25.110    dQmax[kVAr]:        8.253 
  Iter:  2  dPmax[kW]:        1.162    dQmax[kVAr]:        8.021 
  Iter:  3  dPmax[kW]:        0.003    dQmax[kVAr]:        0.022 
  Iter:  4  dPmax[kW]:        0.003    dQmax[kVAr]:        0.022 
 
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000022_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        5.0 
                                    0.978    -2.280        0.0        1.6 
 ROZ_000035_04_A     1      0.4     0.390     0.225        0.0       10.2 
                                    0.974    -2.298        0.0        3.4 
 ROZ_000042_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.973    -2.281        0.0        3.4 
 ROZ_000043_04_A     1      0.4     0.389     0.224        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.299        0.0        3.4 
 ROZ_000044_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.971    -2.289        0.0        3.4 
 ROZ_000045_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.970    -2.300        0.0        3.4 
 ROZ_000046_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.969    -2.289        0.0        3.4 
 ROZ_000047_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.968    -2.300        0.0        3.4 
 ROZ_000048_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.967    -2.290        0.0        3.4 
 ROZ_000049_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.966    -2.300        0.0        3.4 
 ROZ_000050_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.966    -2.290        0.0        3.4 
 ROZ_000051_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.966    -2.301        0.0        3.4 
 ROZ_000052_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.290        0.0        3.4 
 ROZ_000053_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.301        0.0        3.4 
 
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000054_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.291        0.0        3.4 
 ROZ_000056_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.299        0.0        3.4 
 ROZ_000057_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.967    -2.290        0.0        3.4 
 ROZ_000058_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.966    -2.299        0.0        3.4 
 ROZ_000059_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.967    -2.290        0.0        3.4 
 ROZ_000060_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.967    -2.298        0.0        3.4 
 ROZ_000061_04_A     1      0.4     0.387     0.224        0.0       10.2 
                                    0.968    -2.290        0.0        3.4 
 ROZ_000062_04_A     1      0.4     0.387     0.224        0.0       10.2 
                                    0.968    -2.298        0.0        3.4 
 ROZ_000063_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.969    -2.289        0.0        3.4 
 ROZ_000064_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.970    -2.298        0.0        3.4 
 ROZ_000065_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.971    -2.289        0.0        3.4 
 ROZ_000066_04_A     1      0.4     0.389     0.224        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.297        0.0        3.4 
 ROZ_000067_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.973    -2.288        0.0        3.4 
 ROZ_000068_04_A     1      0.4     0.390     0.225        0.0        5.1 
                                    0.974    -2.289        0.0        1.7 
 ROZ_000069_04_A     1      0.4     0.390     0.225        0.0       10.2 
                                    0.975    -2.280        0.0        3.4 
 ROZ_000070_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.973    -2.281        0.0        3.4 
 ROZ_000071_04_A     1      0.4     0.389     0.224        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.281        0.0        3.4 
 ROZ_000072_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       25.1 
                                    0.970    -2.288        0.0        8.3 
 ROZ_000073_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       25.1 
                                    0.969    -2.288        0.0        8.3 
 ROZ_000074_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       25.1 
                                    0.962    -2.322        0.0        8.3 
 ROZ_000075_04_A     1      0.4     0.384     0.221        0.0       19.5 
                                    0.959    -2.336        0.0        6.4 
 ROZ_000076_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       19.5 
                                    0.958    -2.337        0.0        6.4 
 ROZ_000077_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       12.6 
                                    0.957    -2.340        0.0        4.1 
 ROZ_000078_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        0.0 
                                    0.978    -2.280        0.0        0.0 
 ROZ_000078_22_A     1     22.0    22.000    12.702      441.6        0.0 
                          1.000     1.000     0.000      176.3        0.0 
 USV_000038_K        1      0.4     0.386     0.223        0.0        0.0 
                                    0.965    -2.301        0.0        0.0 
 USV_000055_K        1      0.4     0.386     0.223        0.0        0.0 
                                    0.965    -2.291        0.0        0.0 
 USV_000077_K        1      0.4     0.386     0.223        0.0        0.0 
                                    0.965    -2.299        0.0        0.0 
 USV_000078_Z        1      0.4     0.387     0.223        0.0        0.0 
                                    0.967    -2.290        0.0        0.0 
 USV_000080_K        1      0.4     0.383     0.221        0.0        0.0 
                                    0.957    -2.340        0.0        0.0 
 USV_000082_K        1      0.4     0.388     0.224        0.0        0.0 
                                    0.969    -2.288        0.0        0.0 
 
                        Přehled celkových injekcí 
                       Dodávka              Odběr 
                   Činná    Jalová     Činný    Jalový 
                    [kW]    [kVAr]      [kW]    [kVAr] 
 
 Uzly              441.6     176.3     432.7     142.2 
 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk In% 
 
 USV_000009         ROZ_000064_04_A     1    0.388   -2.3    -40.9    -13.5   64   0.07  23 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000062_04_A          0.387   -2.3     40.9     13.4   64   0.00 
 USV_000010         ROZ_000043_04_A     1    0.389   -2.3    -51.3    -16.8   80   0.12  29 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000045_04_A          0.388   -2.3     51.1     16.8   80   0.00 
 USV_000011         ROZ_000045_04_A     1    0.388   -2.3    -40.9    -13.5   64   0.07  23 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000047_04_A          0.387   -2.3     40.9     13.4   64   0.00 
 USV_000034         ROZ_000047_04_A     1    0.387   -2.3    -30.7    -10.1   48   0.04  18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000049_04_A          0.387   -2.3     30.6     10.1   48   0.00 
 USV_000037         ROZ_000051_04_A     1    0.386   -2.3    -10.2     -3.4   16   0.00   6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000053_04_A          0.386   -2.3     10.2      3.4   16   0.00 
 USV_000038         ROZ_000053_04_A     1    0.386   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000038_K             0.386   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000039         ROZ_000048_04_A     1    0.387   -2.3    -30.7    -10.1   48   0.04  18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000050_04_A          0.386   -2.3     30.6     10.1   48   0.00 
 USV_000041         ROZ_000035_04_A     1    0.390   -2.3    -61.6    -20.3   96   0.17  35 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000043_04_A          0.389   -2.3     61.5     20.2   96   0.00 
 USV_000044         ROZ_000078_04_A     1    0.391   -2.3    -78.1    -25.7  121   1.28  44 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000074_04_A          0.385   -2.3     76.8     25.3  121   0.00 
 USV_000045         ROZ_000049_04_A     1    0.387   -2.3    -20.4     -6.7   32   0.02  12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000051_04_A          0.386   -2.3     20.4      6.7   32   0.00 
 USV_000048         ROZ_000035_04_A     1    0.390   -2.3     71.8     23.6  112   0.26  41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3    -72.1    -23.7  112   0.00 
 USV_000049         ROZ_000042_04_A     1    0.389   -2.3    -61.6    -20.3   96   0.14  35 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000044_04_A          0.388   -2.3     61.5     20.2   96   0.00 
 USV_000050         ROZ_000044_04_A     1    0.388   -2.3    -51.3    -16.8   80   0.12  29 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000046_04_A          0.388   -2.3     51.1     16.8   80   0.00 
 USV_000051         ROZ_000046_04_A     1    0.388   -2.3    -40.9    -13.5   64   0.07  23 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000048_04_A          0.387   -2.3     40.9     13.4   64   0.00 
 USV_000052         ROZ_000050_04_A     1    0.386   -2.3    -20.4     -6.7   32   0.02  12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000052_04_A          0.386   -2.3     20.4      6.7   32   0.00 
 USV_000053         ROZ_000052_04_A     1    0.386   -2.3    -10.2     -3.4   16   0.00   6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000054_04_A          0.386   -2.3     10.2      3.4   16   0.00 
 USV_000055         ROZ_000054_04_A     1    0.386   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000055_K             0.386   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000056         ROZ_000062_04_A     1    0.387   -2.3    -30.7    -10.1   48   0.04  18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000060_04_A          0.387   -2.3     30.6     10.1   48   0.00 
 USV_000057         ROZ_000060_04_A     1    0.387   -2.3    -20.4     -6.7   32   0.02  12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000058_04_A          0.386   -2.3     20.4      6.7   32   0.00 
 USV_000058         ROZ_000059_04_A     1    0.387   -2.3     20.4      6.7   32   0.02  12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000061_04_A          0.387   -2.3    -20.4     -6.7   32   0.00 
 USV_000059         ROZ_000063_04_A     1    0.388   -2.3    -30.7    -10.1   48   0.04  17 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000061_04_A          0.387   -2.3     30.6     10.1   48   0.00 
 USV_000060         ROZ_000065_04_A     1    0.388   -2.3    -40.9    -13.5   64   0.07  23 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000063_04_A          0.388   -2.3     40.9     13.4   64   0.00 
 USV_000061         ROZ_000065_04_A     1    0.388   -2.3     51.1     16.8   80   0.12  29 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000067_04_A          0.389   -2.3    -51.3    -16.8   80   0.00 
 USV_000062         ROZ_000067_04_A     1    0.389   -2.3     61.5     20.2   96   0.30  35 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3    -61.8    -20.3   96   0.00 
 USV_000063         ROZ_000022_04_A     1    0.391   -2.3      5.0      1.6    8   0.00   3 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3     -5.0     -1.6    8   0.00 
 USV_000069         ROZ_000078_04_A     1    0.391   -2.3    -66.9    -22.0  104   0.26  38 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000068_04_A          0.390   -2.3     66.7     21.9  104   0.00 
 USV_000070         ROZ_000068_04_A     1    0.390   -2.3    -61.6    -20.3   96   0.14  35 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000066_04_A          0.389   -2.3     61.5     20.2   96   0.00 
 USV_000071         ROZ_000066_04_A     1    0.389   -2.3    -51.3    -16.8   80   0.12  29 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000064_04_A          0.388   -2.3     51.1     16.8   80   0.00 
 USV_000072         ROZ_000069_04_A     1    0.390   -2.3    -70.9    -23.3  111   0.11  40 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000070_04_A          0.389   -2.3     70.8     23.3  111   0.00 
 USV_000073         ROZ_000070_04_A     1    0.389   -2.3    -60.6    -19.9   95   0.08  34 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000071_04_A          0.389   -2.3     60.5     19.9   95   0.00 
 USV_000074         ROZ_000071_04_A     1    0.389   -2.3    -50.3    -16.6   79   0.09  29 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000072_04_A          0.388   -2.3     50.2     16.5   79   0.00 
 USV_000075         ROZ_000072_04_A     1    0.388   -2.3    -25.1     -8.3   39   0.03  14 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000073_04_A          0.388   -2.3     25.1      8.3   39   0.00 
 USV_000076         ROZ_000058_04_A     1    0.386   -2.3    -10.2     -3.4   16   0.00   6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000056_04_A          0.386   -2.3     10.2      3.4   16   0.00 
 USV_000077         ROZ_000056_04_A     1    0.386   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000077_K             0.386   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000078         USV_000078_Z        1    0.387   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000057_04_A          0.387   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000079         ROZ_000057_04_A     1    0.387   -2.3     10.2      3.4   16   0.00   6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000059_04_A          0.387   -2.3    -10.2     -3.4   16   0.00 
 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk In% 
 
 USV_000080         ROZ_000077_04_A     1    0.383   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000080_K             0.383   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000081         ROZ_000042_04_A     1    0.389   -2.3     71.8     23.6  112   0.34  41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3    -72.1    -23.7  112   0.00 
 USV_000082         ROZ_000073_04_A     1    0.388   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000082_K             0.388   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000083         ROZ_000069_04_A     1    0.390   -2.3     81.1     26.7  126   0.29  46 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3    -81.4    -26.8  126   0.00 
 USV_000084         ROZ_000077_04_A     1    0.383   -2.3     12.6      4.1   20   0.01   7 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000076_04_A          0.383   -2.3    -12.6     -4.1   20   0.00 
 USV_000085         ROZ_000076_04_A     1    0.383   -2.3     32.0     10.5   51   0.05  18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000075_04_A          0.384   -2.3    -32.1    -10.5   51   0.00 
 USV_000086         ROZ_000075_04_A     1    0.384   -2.3     51.5     16.9   82   0.14  30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000074_04_A          0.385   -2.3    -51.7    -17.0   82   0.00 
 
 
 Ztráty vedení:      4.702[kW]     Kapacitní jalovina:        0.0[kVAr] 
 
                    Výsledné hodnoty 2-vinuťových traf 
                    ---------------------------------- 
                                                  N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Trafo/Typ       Odbočka Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  P0/Pz 
In% 
 
 ROZ_000078_T1         0 ROZ_000078_22_A     1   22.000    0.0   -441.6   -176.3   12   0.81  
75 
  22_04_630              ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3    437.4    143.9  680   4.21 
 
 
 Ztráty trafa:     4.208[kW]   Vinutí:     3.398[kW]   Naprázdno:     0.810[kW] 
 
                 Průměrná uzlová napětí 
                 ---------------------- 
 
    Un[kV]  Nuz  Umin[kV]   Umin[%]  Umax[kV]   Umax[%]  Ustř[kV]   Ustř[%] 
 
      22.0    1      22.0   100.000      22.0   100.000      22.0   100.000 
       0.4   38       0.4    95.703       0.4    97.804       0.4    96.851 
 
  Celkem     39                                                      96.932 
 
                 Celková bilance a zatížení 
                 -------------------------- 
 
       Činný výkon [kW]            Jalový výkon [kVAr] 
  Dodávka    Odběr   Ztráty    Dodávka    Odběr   Ztráty     Kapac.    Komp. 
 
    441.6    432.7    8.879      176.3    142.2   34.119        0.0      0.0 
 
         Zatížení  [%] 
   Imin   Imax   Umin   Umax 
 
      0     74     96    100 
 
 =============================================================================== 
 Konec výpočtu ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000078_22_A 




























USV_000009 150 27,86 400 275 275 0,074 0,0061 
USV_000010 150 27,6 400 275 275 0,1156 0,0061 
USV_000011 150 27,71 400 275 275 0,0741 0,0061 
USV_000034 150 27,89 400 275 275 0,0417 0,0061 
USV_000037 150 27,42 400 275 275 0,0046 0,006 
USV_000038 150 26,78 400 160 275 0 0,0059 
USV_000039 150 29,61 400 275 275 0,0418 0,0065 
USV_000041 150 28 400 275 275 0,1662 0,0062 
USV_000044 150 140,9 400 200 275 1,2804 0,0311 
USV_000045 150 28,75 400 275 275 0,0186 0,0063 
USV_000048 150 32,23 400 200 275 0,2634 0,0071 
USV_000049 150 25,8 400 275 275 0,1386 0,0057 
USV_000050 150 27,42 400 275 275 0,1157 0,006 
USV_000051 150 27,28 400 275 275 0,0742 0,006 
USV_000052 150 27,15 400 275 275 0,0186 0,006 
USV_000053 150 28,22 400 275 275 0,0046 0,0062 
USV_000055 150 10,24 400 160 275 0 0,0023 
USV_000056 150 27,69 400 275 275 0,0417 0,0061 
USV_000057 150 27,72 400 275 275 0,0185 0,0061 
USV_000058 150 27,14 400 275 275 0,0185 0,006 
USV_000059 150 28,15 400 275 275 0,0416 0,0062 
USV_000060 150 27,08 400 275 275 0,0739 0,006 
USV_000061 150 28,33 400 275 275 0,1152 0,0062 
USV_000062 150 51,1 400 200 275 0,3037 0,0113 
USV_000063 150 8,317 400 200 275 0,0004 0,0018 
USV_000069 150 39,89 400 200 275 0,2596 0,0088 
USV_000070 150 25,71 400 275 275 0,1384 0,0057 
USV_000071 150 27,75 400 275 275 0,1155 0,0061 
USV_000072 150 12,94 400 275 275 0,11 0,0029 
USV_000073 150 12,55 400 275 275 0,0806 0,0028 
USV_000074 150 23,644 400 275 275 0,0929 0,0057 
USV_000075 150 28,172 400 275 275 0,0279 0,006 
USV_000076 150 27,93 400 275 275 0,0046 0,0062 
USV_000077 150 19,18 400 160 275 0 0,0042 
USV_000078 150 35,34 400 160 275 0 0,0078 
USV_000079 150 26,78 400 275 275 0,0046 0,0059 
USV_000080 150 59,48 400 160 275 0 0,0131 
























USV_000082 150 191,681 400 160 275 0 0,042 
USV_000083 150 28,72 400 200 275 0,2879 0,0063 
USV_000084 150 35,64 400 275 275 0,0083 0,0079 
USV_000085 150 31,2 400 275 275 0,0465 0,0069 
USV_000086 150 34,25 400 275 275 0,14 0,0076 
 





Hodnoty výpočtů pro variantu 1 ve stavu n-1 
 
 =============================================================================== 
          Výpočet ustáleného chodu sítě programem LF-E.ON V3.001/207 
                               (c) DAISY s.r.o. 
 =============================================================================== 
 
   Vstupní soubor : DB_LFJ.PRE 
 
                    Parametry výpočtu : 
 
 Zadaná přesnost:         dP  = 0.250   dQ  =  0.350 [kVA] 
 Počty iterací:           Nmin=     4   Nmax=     14 
 Tisková délka jmen:      LTJ =    18 
 Závislost odběru na Uph: kP  = 0.000   kQ  =  0.000   [-] 
 Meze poměrného napětí:   Emin= 0.800   Emax=  1.300   [-] 
 
 =============================================================================== 
 Výpočet ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000038_22_A 
 =============================================================================== 
 
   ? USV_000032         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000032_K 
 
 Vztažný uzel: ROZ_000038_22_A 
 
  Iter:  1  dPmax[kW]:       25.110    dQmax[kVAr]:        8.253 
  Iter:  2  dPmax[kW]:        1.108    dQmax[kVAr]:        8.309 
  Iter:  3  dPmax[kW]:        0.012    dQmax[kVAr]:        0.047 
  Iter:  4  dPmax[kW]:        0.012    dQmax[kVAr]:        0.047 
 
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000001_04_A     1      0.4     0.368     0.212        0.0       10.2 
                                    0.919    -2.451        0.0        3.4 
 ROZ_000002_04_A     1      0.4     0.367     0.212        0.0       10.2 
                                    0.917    -2.452        0.0        3.4 
 ROZ_000003_04_A     1      0.4     0.367     0.212        0.0       10.2 
                                    0.918    -2.451        0.0        3.4 
 ROZ_000004_04_A     1      0.4     0.367     0.212        0.0       10.2 
                                    0.919    -2.451        0.0        3.4 
 ROZ_000005_04_A     1      0.4     0.367     0.212        0.0       10.2 
                                    0.917    -2.452        0.0        3.4 
 ROZ_000006_04_A     1      0.4     0.368     0.213        0.0       10.2 
                                    0.920    -2.444        0.0        3.4 
 ROZ_000007_04_A     1      0.4     0.369     0.213        0.0       10.2 
                                    0.922    -2.443        0.0        3.4 
 ROZ_000008_04_A     1      0.4     0.369     0.213        0.0       10.2 
                                    0.923    -2.443        0.0        3.4 
 ROZ_000009_04_A     1      0.4     0.370     0.214        0.0       10.2 
                                    0.925    -2.442        0.0        3.4 
 ROZ_000010_04_A     1      0.4     0.371     0.214        0.0       10.2 
                                    0.927    -2.442        0.0        3.4 
 ROZ_000011_04_A     1      0.4     0.372     0.215        0.0       10.2 
                                    0.929    -2.441        0.0        3.4 
 ROZ_000012_04_A     1      0.4     0.373     0.215        0.0       10.2 
                                    0.932    -2.441        0.0        3.4 
 ROZ_000013_04_A     1      0.4     0.374     0.216        0.0       10.2 
                                    0.935    -2.440        0.0        3.4 
 ROZ_000014_04_A     1      0.4     0.380     0.220        0.0       19.5 
                                    0.951    -2.402        0.0        6.4 
 ROZ_000016_04_A     1      0.4     0.375     0.217        0.0       10.2 
                                    0.938    -2.419        0.0        3.4 
 ROZ_000017_04_A     1      0.4     0.376     0.217        0.0       10.2 
                                    0.939    -2.417        0.0        3.4 
 ROZ_000018_04_A     1      0.4     0.376     0.217        0.0       10.2 
                                    0.940    -2.406        0.0        3.4 
  
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000019_04_A     1      0.4     0.377     0.218        0.0       10.2 
                                    0.942    -2.404        0.0        3.4 
 ROZ_000020_04_A     1      0.4     0.378     0.218        0.0       10.2 
                                    0.944    -2.402        0.0        3.4 
 ROZ_000021_04_A     1      0.4     0.379     0.219        0.0       10.2 
                                    0.946    -2.399        0.0        3.4 
 ROZ_000022_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        5.0 
                                    0.977    -2.336        0.0        1.6 
 ROZ_000023_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.951    -2.395        0.0        3.4 
 ROZ_000024_04_A     1      0.4     0.382     0.220        0.0       10.2 
                                    0.954    -2.392        0.0        3.4 
 ROZ_000025_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       10.2 
                                    0.956    -2.372        0.0        3.4 
 ROZ_000026_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.960    -2.369        0.0        3.4 
 ROZ_000027_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.963    -2.367        0.0        3.4 
 ROZ_000028_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0        5.1 
                                    0.967    -2.364        0.0        1.7 
 ROZ_000029_04_A     1      0.4     0.389     0.224        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.356        0.0        3.4 
 ROZ_000030_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.969    -2.357        0.0        3.4 
 ROZ_000031_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.966    -2.358        0.0        3.4 
 ROZ_000032_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       25.1 
                                    0.962    -2.375        0.0        8.3 
 ROZ_000033_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       25.1 
                                    0.958    -2.378        0.0        8.3 
 ROZ_000034_04_A     1      0.4     0.382     0.221        0.0       25.1 
                                    0.955    -2.385        0.0        8.3 
 ROZ_000035_04_A     1      0.4     0.378     0.218        0.0       12.6 
                                    0.945    -2.413        0.0        4.1 
 ROZ_000036_04_A     1      0.4     0.379     0.219        0.0       19.5 
                                    0.947    -2.414        0.0        6.4 
 ROZ_000038_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        0.0 
                                    0.977    -2.335        0.0        0.0 
 ROZ_000038_22_A     1     22.0    22.000    12.702      452.2        0.0 
                          1.000     1.000     0.000      181.2        0.0 
 ROZ_000039_04_A     1      0.4     0.375     0.216        0.0       10.2 
                                    0.937    -2.421        0.0        3.4 
 ROZ_000041_04_A     1      0.4     0.379     0.219        0.0       10.2 
                                    0.949    -2.397        0.0        3.4 
 USV_000032_K        1      0.4     0.367     0.212        0.0        0.0 
                                    0.917    -2.452        0.0        0.0 
 
                        Přehled celkových injekcí 
                       Dodávka              Odběr 
                   Činná    Jalová     Činný    Jalový 
                    [kW]    [kVAr]      [kW]    [kVAr] 
 
 Uzly              452.2     181.2     432.7     142.2 
 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk 
In% 
 
 USV_000001         ROZ_000002_04_A     1    0.367   -2.5     20.4      6.7   34   0.01  
12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000003_04_A          0.367   -2.5    -20.4     -6.7   34   0.00 
 USV_000003         ROZ_000038_04_A     1    0.391   -2.3   -182.3    -58.6  283   1.92 
103 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000028_04_A          0.387   -2.4    180.4     57.9  283   0.00 
 USV_000004         ROZ_000005_04_A     1    0.367   -2.5     10.2      3.4   17   0.00   
6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000002_04_A          0.367   -2.5    -10.2     -3.4   17   0.00 
 USV_000006         ROZ_000003_04_A     1    0.367   -2.5     30.6     10.1   51   0.02  
18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000004_04_A          0.367   -2.5    -30.6    -10.1   51   0.00 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk 
In% 
 
 USV_000007         ROZ_000004_04_A     1    0.367   -2.5     40.8     13.4   68   0.04  
25 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000001_04_A          0.368   -2.5    -40.9    -13.4   68   0.00 
 USV_000008         ROZ_000016_04_A     1    0.375   -2.4    -49.1    -14.7   79   0.06  
29 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000039_04_A          0.375   -2.4     49.0     14.6   79   0.00 
 USV_000009         ROZ_000006_04_A     1    0.368   -2.4     61.3     20.2  101   0.09  
37 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000007_04_A          0.369   -2.4    -61.4    -20.2  101   0.00 
 USV_000010         ROZ_000038_04_A     1    0.391   -2.3     -5.0     -1.6    8   0.00   
3 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000022_04_A          0.391   -2.3      5.0      1.6    8   0.00 
 USV_000011         ROZ_000033_04_A     1    0.383   -2.4    -67.0    -21.5  106   0.91  
39 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000035_04_A          0.378   -2.4     66.1     21.2  106   0.00 
 USV_000012         ROZ_000008_04_A     1    0.369   -2.4     81.9     26.9  135   0.16  
49 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000009_04_A          0.370   -2.4    -82.1    -27.0  135   0.00 
 USV_000013         ROZ_000009_04_A     1    0.370   -2.4     92.3     30.3  152   0.21  
55 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000010_04_A          0.371   -2.4    -92.5    -30.4  152   0.00 
 USV_000014         ROZ_000010_04_A     1    0.371   -2.4    102.7     33.8  168   0.25  
61 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000011_04_A          0.372   -2.4   -102.9    -33.8  168   0.00 
 USV_000015         ROZ_000011_04_A     1    0.372   -2.4    113.1     37.2  185   0.31  
67 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000012_04_A          0.373   -2.4   -113.4    -37.3  185   0.00 
 USV_000016         ROZ_000012_04_A     1    0.373   -2.4    123.6     40.6  202   0.37  
73 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000013_04_A          0.374   -2.4   -124.0    -40.8  202   0.00 
 USV_000017         ROZ_000013_04_A     1    0.374   -2.4    134.2     44.1  218   0.29  
79 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000039_04_A          0.375   -2.4   -134.4    -44.3  218   0.00 
 USV_000019         ROZ_000016_04_A     1    0.375   -2.4     59.3     18.0   95   0.08  
35 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000017_04_A          0.376   -2.4    -59.3    -18.0   95   0.00 
 USV_000020         ROZ_000017_04_A     1    0.376   -2.4     69.5     21.4  112   0.07  
41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000018_04_A          0.376   -2.4    -69.6    -21.4  112   0.00 
 USV_000021         ROZ_000019_04_A     1    0.377   -2.4    -80.0    -24.8  128   0.15  
47 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000018_04_A          0.376   -2.4     79.8     24.8  128   0.00 
 USV_000022         ROZ_000020_04_A     1    0.378   -2.4    -90.3    -28.2  145   0.19  
53 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000019_04_A          0.377   -2.4     90.2     28.2  145   0.00 
 USV_000023         ROZ_000020_04_A     1    0.378   -2.4    100.5     31.6  161   0.23  
59 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000021_04_A          0.379   -2.4   -100.8    -31.7  161   0.00 
 USV_000024         ROZ_000021_04_A     1    0.379   -2.4    111.0     35.0  178   0.28  
65 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000041_04_A          0.379   -2.4   -111.3    -35.1  178   0.00 
 USV_000025         ROZ_000041_04_A     1    0.379   -2.4    121.5     38.5  194   0.34  
70 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000023_04_A          0.381   -2.4   -121.8    -38.6  194   0.00 
 USV_000026         ROZ_000023_04_A     1    0.381   -2.4    132.0     41.9  210   0.40  
76 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000024_04_A          0.382   -2.4   -132.4    -42.1  210   0.00 
 USV_000027         ROZ_000024_04_A     1    0.382   -2.4    142.6     45.4  226   0.31  
82 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000025_04_A          0.383   -2.4   -142.9    -45.6  226   0.00 
 USV_000028         ROZ_000025_04_A     1    0.383   -2.4    153.1     48.9  243   0.53  
88 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000026_04_A          0.384   -2.4   -153.6    -49.1  243   0.00 
 USV_000029         ROZ_000026_04_A     1    0.384   -2.4    163.8     52.5  259   0.60  
94 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000027_04_A          0.385   -2.4   -164.4    -52.7  259   0.00 
 USV_000030         ROZ_000027_04_A     1    0.385   -2.4    174.6     56.0  275   0.68 
100 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000028_04_A          0.387   -2.4   -175.3    -56.2  275   0.00 
 USV_000032         ROZ_000005_04_A     1    0.367   -2.5      0.0      0.0    0   0.00   
0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000032_K             0.367   -2.5      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000034         ROZ_000039_04_A     1    0.375   -2.4     95.6     33.0  156   0.80  
57 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000035_04_A          0.378   -2.4    -96.4    -33.3  156   0.00 
 USV_000035         ROZ_000029_04_A     1    0.389   -2.4   -139.3    -45.3  218   0.43  
79 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000030_04_A          0.388   -2.4    138.9     45.2  218   0.00 
 USV_000036         ROZ_000030_04_A     1    0.388   -2.4   -128.7    -41.8  202   0.37  
73 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000031_04_A          0.387   -2.4    128.4     41.7  202   0.00 
 USV_000039         ROZ_000001_04_A     1    0.368   -2.5     51.0     16.8   84   0.04  
31 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000006_04_A          0.368   -2.4    -51.1    -16.8   84   0.00 
 USV_000041         ROZ_000007_04_A     1    0.369   -2.4     71.6     23.5  118   0.13  
43 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000008_04_A          0.369   -2.4    -71.7    -23.6  118   0.00 
 USV_000044         ROZ_000031_04_A     1    0.387   -2.4   -118.2    -38.4  186   0.52  
67 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000032_04_A          0.385   -2.4    117.6     38.1  186   0.00 
 USV_000045         ROZ_000032_04_A     1    0.385   -2.4    -92.5    -29.9  146   0.38  
53 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000033_04_A          0.383   -2.4     92.1     29.8  146   0.00 
 USV_000046         ROZ_000029_04_A     1    0.389   -2.4    149.5     48.7  234   0.82  
85 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000038_04_A          0.391   -2.3   -150.4    -49.0  234   0.00 
 USV_000048         ROZ_000038_04_A     1    0.391   -2.3   -110.1    -38.5  172   2.49  
63 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000034_04_A          0.382   -2.4    107.6     37.6  172   0.00 
 USV_000049         ROZ_000034_04_A     1    0.382   -2.4    -82.5    -29.3  132   0.37  
48 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000014_04_A          0.380   -2.4     82.1     29.1  132   0.00 
 USV_000050         ROZ_000014_04_A     1    0.380   -2.4    -62.7    -22.8  101   0.22  
37 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000036_04_A          0.379   -2.4     62.5     22.7  101   0.00 
 USV_000051         ROZ_000036_04_A     1    0.379   -2.4    -43.0    -16.3   70   0.12  
25 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000035_04_A          0.378   -2.4     42.9     16.2   70   0.00 
 
 Ztráty vedení:     15.176[kW]     Kapacitní jalovina:        0.0[kVAr] 
 
                    Výsledné hodnoty 2-vinuťových traf 
                    ---------------------------------- 
                                                  N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Trafo/Typ       Odbočka Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  
P0/Pz In% 
 
 ROZ_000038_T1         0 ROZ_000038_22_A     1   22.000    0.0   -452.2   -181.2   13   
0.81  77 




 Ztráty trafa:     4.377[kW]   Vinutí:     3.567[kW]   Naprázdno:     0.810[kW] 
 
                 Průměrná uzlová napětí 
                 ---------------------- 
 
    Un[kV]  Nuz  Umin[kV]   Umin[%]  Umax[kV]   Umax[%]  Ustř[kV]   Ustř[%] 
 
      22.0    1      22.0   100.000      22.0   100.000      22.0   100.000 
       0.4   38       0.4    91.713       0.4    97.745       0.4    94.398 
 
  Celkem     39                                                      94.541 
 
  
                 Celková bilance a zatížení 
                 -------------------------- 
 
       Činný výkon [kW]            Jalový výkon [kVAr] 
  Dodávka    Odběr   Ztráty    Dodávka    Odběr   Ztráty     Kapac.    Komp. 
 
    452.2    432.7   19.430      181.2    142.2   39.006        0.0      0.0 
 
         Zatížení  [%] 
   Imin   Imax   Umin   Umax 
 
      0    102     92    100 
 
 =============================================================================== 
 Konec výpočtu ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000038_22_A 












Hodnoty výpočtů pro variantu 2 ve stavu n-1 (při vypnutí napájení jedné poloviny pravé 
strany vertikálně budovaných domů) 
 =============================================================================== 
          Výpočet ustáleného chodu sítě programem LF-E.ON V3.001/207 
                               (c) DAISY s.r.o. 
 =============================================================================== 
 
   Vstupní soubor : DB_LFJ.PRE 
 
                    Parametry výpočtu : 
 
 Zadaná přesnost:         dP  = 0.250   dQ  =  0.350 [kVA] 
 Počty iterací:           Nmin=     4   Nmax=     14 
 Tisková délka jmen:      LTJ =    18 
 Závislost odběru na Uph: kP  = 0.000   kQ  =  0.000   [-] 
 Meze poměrného napětí:   Emin= 0.800   Emax=  1.300   [-] 
 
 =============================================================================== 
 Výpočet ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000078_22_A 
 =============================================================================== 
 
   ? USV_000048         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000048_K 
 
 Vztažný uzel: ROZ_000078_22_A 
 
  Iter:  1  dPmax[kW]:       25.110    dQmax[kVAr]:        8.253 
  Iter:  2  dPmax[kW]:        1.213    dQmax[kVAr]:        7.905 
  Iter:  3  dPmax[kW]:        0.004    dQmax[kVAr]:        0.025 
  Iter:  4  dPmax[kW]:        0.004    dQmax[kVAr]:        0.025 
 
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000022_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        5.0 
                                    0.978    -2.292        0.0        1.6 
 ROZ_000035_04_A     1      0.4     0.379     0.219        0.0       10.2 
                                    0.946    -2.323        0.0        3.4 
 ROZ_000042_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.295        0.0        3.4 
 ROZ_000043_04_A     1      0.4     0.379     0.219        0.0       10.2 
                                    0.947    -2.323        0.0        3.4 
 ROZ_000044_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.969    -2.307        0.0        3.4 
 ROZ_000045_04_A     1      0.4     0.379     0.219        0.0       10.2 
                                    0.948    -2.323        0.0        3.4 
 ROZ_000046_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.966    -2.309        0.0        3.4 
 ROZ_000047_04_A     1      0.4     0.380     0.219        0.0       10.2 
                                    0.949    -2.323        0.0        3.4 
 ROZ_000048_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.964    -2.311        0.0        3.4 
 ROZ_000049_04_A     1      0.4     0.380     0.220        0.0       10.2 
                                    0.951    -2.322        0.0        3.4 
 ROZ_000050_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.962    -2.314        0.0        3.4 
 ROZ_000051_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.953    -2.322        0.0        3.4 
 ROZ_000052_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.960    -2.316        0.0        3.4 
 ROZ_000053_04_A     1      0.4     0.382     0.221        0.0       10.2 
                                    0.956    -2.321        0.0        3.4 
 ROZ_000054_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.959    -2.318        0.0        3.4 
 ROZ_000055_04_A     1      0.4     0.384     0.221        0.0        0.0 
                                    0.959    -2.320        0.0        0.0 
 ROZ_000056_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.960    -2.316        0.0        3.4 
  
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000057_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.960    -2.313        0.0        3.4 
 ROZ_000058_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.961    -2.315        0.0        3.4 
 ROZ_000059_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.961    -2.312        0.0        3.4 
 ROZ_000060_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.962    -2.315        0.0        3.4 
 ROZ_000061_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.963    -2.310        0.0        3.4 
 ROZ_000062_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.315        0.0        3.4 
 ROZ_000063_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.966    -2.309        0.0        3.4 
 ROZ_000064_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.967    -2.314        0.0        3.4 
 ROZ_000065_04_A     1      0.4     0.387     0.224        0.0       10.2 
                                    0.968    -2.307        0.0        3.4 
 ROZ_000066_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.970    -2.314        0.0        3.4 
 ROZ_000067_04_A     1      0.4     0.389     0.224        0.0       10.2 
                                    0.971    -2.305        0.0        3.4 
 ROZ_000068_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0        5.1 
                                    0.973    -2.303        0.0        1.7 
 ROZ_000069_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.974    -2.292        0.0        3.4 
 ROZ_000070_04_A     1      0.4     0.389     0.224        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.293        0.0        3.4 
 ROZ_000071_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.970    -2.293        0.0        3.4 
 ROZ_000072_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       25.1 
                                    0.967    -2.303        0.0        8.3 
 ROZ_000073_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       25.1 
                                    0.965    -2.303        0.0        8.3 
 ROZ_000074_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       25.1 
                                    0.963    -2.320        0.0        8.3 
 ROZ_000075_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       19.5 
                                    0.960    -2.330        0.0        6.4 
 ROZ_000076_04_A     1      0.4     0.384     0.221        0.0       19.5 
                                    0.959    -2.328        0.0        6.4 
 ROZ_000077_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       12.6 
                                    0.959    -2.327        0.0        4.1 
 ROZ_000078_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        0.0 
                                    0.978    -2.291        0.0        0.0 
 ROZ_000078_22_A     1     22.0    22.000    12.702      443.9        0.0 
                          1.000     1.000     0.000      177.3        0.0 
 USV_000048_K        1      0.4     0.379     0.219        0.0        0.0 
                                    0.946    -2.323        0.0        0.0 
 
 
                        Přehled celkových injekcí 
                       Dodávka              Odběr 
                   Činná    Jalová     Činný    Jalový 
                    [kW]    [kVAr]      [kW]    [kVAr] 
 
 Uzly              443.9     177.3     432.7     142.2 
 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk 
In% 
 
 USV_000009         ROZ_000064_04_A     1    0.387   -2.3    -59.2    -19.5   93   0.16  
34 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000062_04_A          0.386   -2.3     59.0     19.5   93   0.00 
 USV_000010         ROZ_000043_04_A     1    0.379   -2.3     20.4      6.7   33   0.02  
12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000045_04_A          0.379   -2.3    -20.4     -6.7   33   0.00 
 USV_000011         ROZ_000045_04_A     1    0.379   -2.3     30.6     10.1   49   0.04  
18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000047_04_A          0.380   -2.3    -30.7    -10.1   49   0.00 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk 
In% 
 
 USV_000034         ROZ_000047_04_A     1    0.380   -2.3     40.9     13.4   65   0.08  
24 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000049_04_A          0.380   -2.3    -40.9    -13.5   65   0.00 
 USV_000037         ROZ_000051_04_A     1    0.381   -2.3     61.5     20.2   98   0.17  
36 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000053_04_A          0.382   -2.3    -61.6    -20.3   98   0.00 
 USV_000038         ROZ_000053_04_A     1    0.382   -2.3     71.8     23.6  114   0.23  
42 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.384   -2.3    -72.1    -23.7  114   0.00 
 USV_000039         ROZ_000048_04_A     1    0.386   -2.3    -47.2    -14.8   74   0.10  
27 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000050_04_A          0.385   -2.3     47.1     14.8   74   0.00 
 USV_000041         ROZ_000035_04_A     1    0.379   -2.3     10.2      3.4   16   0.00   
6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000043_04_A          0.379   -2.3    -10.2     -3.4   16   0.00 
 USV_000044         ROZ_000078_04_A     1    0.391   -2.3    -72.9    -25.0  114   1.13  
41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000074_04_A          0.385   -2.3     71.7     24.6  114   0.00 
 USV_000045         ROZ_000049_04_A     1    0.380   -2.3     51.1     16.8   82   0.12  
30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000051_04_A          0.381   -2.3    -51.3    -16.8   82   0.00 
 USV_000048         ROZ_000035_04_A     1    0.379   -2.3      0.0      0.0    0   0.00   
0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000048_K             0.379   -2.3      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000049         ROZ_000042_04_A     1    0.389   -2.3    -78.4    -25.1  122   0.22  
44 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000044_04_A          0.388   -2.3     78.1     25.0  122   0.00 
 USV_000050         ROZ_000044_04_A     1    0.388   -2.3    -67.9    -21.6  106   0.20  
39 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000046_04_A          0.387   -2.3     67.7     21.6  106   0.00 
 USV_000051         ROZ_000046_04_A     1    0.387   -2.3    -57.5    -18.2   90   0.15  
33 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000048_04_A          0.386   -2.3     57.4     18.2   90   0.00 
 USV_000052         ROZ_000050_04_A     1    0.385   -2.3    -36.9    -11.4   58   0.06  
21 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000052_04_A          0.384   -2.3     36.8     11.4   58   0.00 
 USV_000053         ROZ_000052_04_A     1    0.384   -2.3    -26.6     -8.1   42   0.03  
15 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000054_04_A          0.384   -2.3     26.6      8.1   42   0.00 
 USV_000055         ROZ_000054_04_A     1    0.384   -2.3    -16.4     -4.7   26   0.00   
9 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.384   -2.3     16.4      4.7   26   0.00 
 USV_000056         ROZ_000062_04_A     1    0.386   -2.3    -48.8    -16.1   77   0.11  
28 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000060_04_A          0.385   -2.3     48.7     16.1   77   0.00 
 USV_000057         ROZ_000060_04_A     1    0.385   -2.3    -38.5    -12.7   61   0.07  
22 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000058_04_A          0.384   -2.3     38.4     12.7   61   0.00 
 USV_000058         ROZ_000059_04_A     1    0.385   -2.3     41.8     13.3   66   0.08  
24 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000061_04_A          0.385   -2.3    -41.9    -13.3   66   0.00 
 USV_000059         ROZ_000063_04_A     1    0.386   -2.3    -52.2    -16.7   82   0.12  
30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000061_04_A          0.385   -2.3     52.1     16.7   82   0.00 
 USV_000060         ROZ_000065_04_A     1    0.387   -2.3    -62.6    -20.1   98   0.17  
36 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000063_04_A          0.386   -2.3     62.4     20.1   98   0.00 
 USV_000061         ROZ_000065_04_A     1    0.387   -2.3     72.8     23.5  114   0.23  
41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000067_04_A          0.389   -2.3    -73.0    -23.6  114   0.00 
 USV_000062         ROZ_000067_04_A     1    0.389   -2.3     83.2     26.9  130   0.56  
47 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3    -83.8    -27.1  130   0.00 
 USV_000063         ROZ_000022_04_A     1    0.391   -2.3      5.0      1.6    8   0.00   
3 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3     -5.0     -1.6    8   0.00 
 USV_000069         ROZ_000078_04_A     1    0.391   -2.3    -85.5    -28.2  133   0.42  
48 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000068_04_A          0.389   -2.3     85.1     28.1  133   0.00 
 USV_000070         ROZ_000068_04_A     1    0.389   -2.3    -80.0    -26.4  125   0.23  
45 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000066_04_A          0.388   -2.3     79.8     26.3  125   0.00 
 USV_000071         ROZ_000066_04_A     1    0.388   -2.3    -69.6    -22.9  109   0.21  
40 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000064_04_A          0.387   -2.3     69.4     22.9  109   0.00 
 USV_000072         ROZ_000069_04_A     1    0.389   -2.3    -92.7    -30.6  145   0.19  
53 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000070_04_A          0.389   -2.3     92.5     30.5  145   0.00 
 USV_000073         ROZ_000070_04_A     1    0.389   -2.3    -82.3    -27.1  129   0.15  
47 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000071_04_A          0.388   -2.3     82.2     27.1  129   0.00 
 USV_000074         ROZ_000071_04_A     1    0.388   -2.3    -72.0    -23.7  113   0.19  
41 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000072_04_A          0.387   -2.3     71.8     23.7  113   0.00 
 USV_000075         ROZ_000072_04_A     1    0.387   -2.3    -46.7    -15.4   73   0.10  
27 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000073_04_A          0.386   -2.3     46.6     15.4   73   0.00 
 USV_000076         ROZ_000058_04_A     1    0.384   -2.3    -28.2     -9.3   45   0.04  
16 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000056_04_A          0.384   -2.3     28.2      9.3   45   0.00 
 USV_000077         ROZ_000056_04_A     1    0.384   -2.3    -18.0     -6.0   29   0.01  
10 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.384   -2.3     18.0      6.0   29   0.00 
 USV_000078         ROZ_000055_04_A     1    0.384   -2.3     21.3      6.6   34   0.02  
12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000057_04_A          0.384   -2.3    -21.4     -6.6   34   0.00 
 USV_000079         ROZ_000057_04_A     1    0.384   -2.3     31.6      9.9   50   0.04  
18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000059_04_A          0.385   -2.3    -31.6     -9.9   50   0.00 
 USV_000080         ROZ_000077_04_A     1    0.383   -2.3      5.0      0.6    8   0.00   
3 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.384   -2.3     -5.0     -0.6    8   0.00 
 USV_000081         ROZ_000042_04_A     1    0.389   -2.3     88.6     28.4  138   0.51  
50 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3    -89.1    -28.6  138   0.00 
 USV_000082         ROZ_000073_04_A     1    0.386   -2.3    -21.5     -7.1   34   0.13  
12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.384   -2.3     21.3      7.1   34   0.00 
 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk 
In% 
 
 USV_000083         ROZ_000069_04_A     1    0.389   -2.3    102.9     33.9  161   0.46  
58 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3   -103.4    -34.1  161   0.00 
 USV_000084         ROZ_000077_04_A     1    0.383   -2.3      7.6      3.5   13   0.00   
5 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000076_04_A          0.384   -2.3     -7.6     -3.5   13   0.00 
 USV_000085         ROZ_000076_04_A     1    0.384   -2.3     27.0      9.9   43   0.03  
16 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000075_04_A          0.384   -2.3    -27.1     -9.9   43   0.00 
 USV_000086         ROZ_000075_04_A     1    0.384   -2.3     46.5     16.3   74   0.12  
27 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000074_04_A          0.385   -2.3    -46.6    -16.4   74   0.00 
 
 
 Ztráty vedení:      6.936[kW]     Kapacitní jalovina:        0.0[kVAr] 
 
                    Výsledné hodnoty 2-vinuťových traf 
                    ---------------------------------- 
                                                  N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Trafo/Typ       Odbočka Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  
P0/Pz In% 
 
 ROZ_000078_T1         0 ROZ_000078_22_A     1   22.000    0.0   -443.9   -177.3   13   
0.81  75 




 Ztráty trafa:     4.243[kW]   Vinutí:     3.434[kW]   Naprázdno:     0.810[kW] 
 
                 
 
 
         Průměrná uzlová napětí 
                 ---------------------- 
 
    Un[kV]  Nuz  Umin[kV]   Umin[%]  Umax[kV]   Umax[%]  Ustř[kV]   Ustř[%] 
 
      22.0    1      22.0   100.000      22.0   100.000      22.0   100.000 
       0.4   39       0.4    94.650       0.4    97.792       0.4    96.293 
 
  Celkem     40                                                      96.386 
 
                 Celková bilance a zatížení 
                 -------------------------- 
 
       Činný výkon [kW]            Jalový výkon [kVAr] 
  Dodávka    Odběr   Ztráty    Dodávka    Odběr   Ztráty     Kapac.    Komp. 
 
    443.9    432.7   11.137      177.3    142.2   35.084        0.0      0.0 
 
         Zatížení  [%] 
   Imin   Imax   Umin   Umax 
 
      0     75     95    100 
 
 =============================================================================== 
 Konec výpočtu ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000078_22_A 








Obr.G-4: Proudové zatížení n-1 varianty 2 





Hodnoty výpočtů pro variantu 2 ve stavu n-1 (při vypnutí napájení celé pravé strany    
vertikálně budovaných domů) 
 =============================================================================== 
          Výpočet ustáleného chodu sítě programem LF-E.ON V3.001/207 
                               (c) DAISY s.r.o. 
 =============================================================================== 
 
   Vstupní soubor : DB_LFJ.PRE 
 
                    Parametry výpočtu : 
 
 Zadaná přesnost:         dP  = 0.250   dQ  =  0.350 [kVA] 
 Počty iterací:           Nmin=     4   Nmax=     14 
 Tisková délka jmen:      LTJ =    18 
 Závislost odběru na Uph: kP  = 0.000   kQ  =  0.000   [-] 
 Meze poměrného napětí:   Emin= 0.800   Emax=  1.300   [-] 
 
 =============================================================================== 
 Výpočet ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000078_22_A 
 =============================================================================== 
 
   ? USV_000048         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000048_K 
   ? USV_000081         Pro jednostranně vypnuté vedení doplněn uzel USV_000081_K 
 
 Vztažný uzel: ROZ_000078_22_A 
 
  Iter:  1  dPmax[kW]:       25.110    dQmax[kVAr]:        8.253 
  Iter:  2  dPmax[kW]:        1.180    dQmax[kVAr]:        7.995 
  Iter:  3  dPmax[kW]:        0.005    dQmax[kVAr]:        0.033 
  Iter:  4  dPmax[kW]:        0.005    dQmax[kVAr]:        0.033 
 
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000022_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        5.0 
                                    0.978    -2.311        0.0        1.6 
 ROZ_000035_04_A     1      0.4     0.375     0.216        0.0       10.2 
                                    0.937    -2.364        0.0        3.4 
 ROZ_000042_04_A     1      0.4     0.376     0.217        0.0       10.2 
                                    0.939    -2.375        0.0        3.4 
 ROZ_000043_04_A     1      0.4     0.375     0.217        0.0       10.2 
                                    0.938    -2.364        0.0        3.4 
 ROZ_000044_04_A     1      0.4     0.376     0.217        0.0       10.2 
                                    0.940    -2.373        0.0        3.4 
 ROZ_000045_04_A     1      0.4     0.375     0.217        0.0       10.2 
                                    0.939    -2.364        0.0        3.4 
 ROZ_000046_04_A     1      0.4     0.376     0.217        0.0       10.2 
                                    0.941    -2.373        0.0        3.4 
 ROZ_000047_04_A     1      0.4     0.376     0.217        0.0       10.2 
                                    0.940    -2.364        0.0        3.4 
 ROZ_000048_04_A     1      0.4     0.377     0.218        0.0       10.2 
                                    0.942    -2.373        0.0        3.4 
 ROZ_000049_04_A     1      0.4     0.377     0.218        0.0       10.2 
                                    0.942    -2.363        0.0        3.4 
 ROZ_000050_04_A     1      0.4     0.378     0.218        0.0       10.2 
                                    0.944    -2.372        0.0        3.4 
 ROZ_000051_04_A     1      0.4     0.378     0.218        0.0       10.2 
                                    0.944    -2.363        0.0        3.4 
 ROZ_000052_04_A     1      0.4     0.378     0.219        0.0       10.2 
                                    0.946    -2.372        0.0        3.4 
 ROZ_000053_04_A     1      0.4     0.379     0.219        0.0       10.2 
                                    0.947    -2.362        0.0        3.4 
 ROZ_000054_04_A     1      0.4     0.380     0.219        0.0       10.2 
                                    0.949    -2.371        0.0        3.4 
 ROZ_000055_04_A     1      0.4     0.380     0.219        0.0        0.0 
                                    0.950    -2.361        0.0        0.0 
 
  
                    Výsledné hodnoty uzlů 
                    --------------------- 
 Uzel              Obl   Un[kV]     U[kV]  UFáz[kV]   Pdo [kW]   Pod [kW] 
                          Ez[-]      U[-]    Fáz[°]  Qdo[kVAr]  Qod[kVAr] Qkomp 
 
 ROZ_000056_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.951    -2.349        0.0        3.4 
 ROZ_000057_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.952    -2.346        0.0        3.4 
 ROZ_000058_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       10.2 
                                    0.954    -2.348        0.0        3.4 
 ROZ_000059_04_A     1      0.4     0.382     0.221        0.0       10.2 
                                    0.955    -2.343        0.0        3.4 
 ROZ_000060_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       10.2 
                                    0.956    -2.346        0.0        3.4 
 ROZ_000061_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       10.2 
                                    0.958    -2.340        0.0        3.4 
 ROZ_000062_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.960    -2.345        0.0        3.4 
 ROZ_000063_04_A     1      0.4     0.384     0.222        0.0       10.2 
                                    0.961    -2.337        0.0        3.4 
 ROZ_000064_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       10.2 
                                    0.963    -2.343        0.0        3.4 
 ROZ_000065_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       10.2 
                                    0.965    -2.334        0.0        3.4 
 ROZ_000066_04_A     1      0.4     0.387     0.223        0.0       10.2 
                                    0.967    -2.342        0.0        3.4 
 ROZ_000067_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.969    -2.330        0.0        3.4 
 ROZ_000068_04_A     1      0.4     0.389     0.224        0.0        5.1 
                                    0.971    -2.327        0.0        1.7 
 ROZ_000069_04_A     1      0.4     0.389     0.225        0.0       10.2 
                                    0.972    -2.312        0.0        3.4 
 ROZ_000070_04_A     1      0.4     0.388     0.224        0.0       10.2 
                                    0.970    -2.312        0.0        3.4 
 ROZ_000071_04_A     1      0.4     0.387     0.224        0.0       10.2 
                                    0.968    -2.313        0.0        3.4 
 ROZ_000072_04_A     1      0.4     0.386     0.223        0.0       25.1 
                                    0.965    -2.325        0.0        8.3 
 ROZ_000073_04_A     1      0.4     0.385     0.222        0.0       25.1 
                                    0.962    -2.326        0.0        8.3 
 ROZ_000074_04_A     1      0.4     0.383     0.221        0.0       25.1 
                                    0.958    -2.346        0.0        8.3 
 ROZ_000075_04_A     1      0.4     0.382     0.220        0.0       19.5 
                                    0.955    -2.361        0.0        6.4 
 ROZ_000076_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       19.5 
                                    0.953    -2.358        0.0        6.4 
 ROZ_000077_04_A     1      0.4     0.381     0.220        0.0       12.6 
                                    0.951    -2.362        0.0        4.1 
 ROZ_000078_04_A     1      0.4     0.391     0.226        0.0        0.0 
                                    0.978    -2.310        0.0        0.0 
 ROZ_000078_22_A     1     22.0    22.000    12.702      447.5        0.0 
                          1.000     1.000     0.000      179.0        0.0 
 USV_000048_K        1      0.4     0.375     0.216        0.0        0.0 
                                    0.937    -2.364        0.0        0.0 
 USV_000081_K        1      0.4     0.376     0.217        0.0        0.0 
                                    0.939    -2.375        0.0        0.0 
 
                        Přehled celkových injekcí 
                       Dodávka              Odběr 
                   Činná    Jalová     Činný    Jalový 
                    [kW]    [kVAr]      [kW]    [kVAr] 
 








                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk 
In% 
 
 USV_000009         ROZ_000064_04_A     1    0.385   -2.3    -85.0    -27.6  134   0.32  
49 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000062_04_A          0.384   -2.3     84.7     27.5  134   0.00 
 USV_000010         ROZ_000043_04_A     1    0.375   -2.4     20.4      6.7   33   0.02  
12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000045_04_A          0.375   -2.4    -20.4     -6.7   33   0.00 
 USV_000011         ROZ_000045_04_A     1    0.375   -2.4     30.6     10.1   50   0.04  
18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000047_04_A          0.376   -2.4    -30.7    -10.1   50   0.00 
 USV_000034         ROZ_000047_04_A     1    0.376   -2.4     40.9     13.4   66   0.08  
24 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000049_04_A          0.377   -2.4    -40.9    -13.5   66   0.00 
 USV_000037         ROZ_000051_04_A     1    0.378   -2.4     61.5     20.2   99   0.18  
36 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000053_04_A          0.379   -2.4    -61.6    -20.3   99   0.00 
 USV_000038         ROZ_000053_04_A     1    0.379   -2.4     71.8     23.6  115   0.24  
42 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.380   -2.4    -72.1    -23.7  115   0.00 
 USV_000039         ROZ_000048_04_A     1    0.377   -2.4     40.9     13.4   66   0.08  
24 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000050_04_A          0.378   -2.4    -40.9    -13.5   66   0.00 
 USV_000041         ROZ_000035_04_A     1    0.375   -2.4     10.2      3.4   17   0.00   
6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000043_04_A          0.375   -2.4    -10.2     -3.4   17   0.00 
 USV_000044         ROZ_000078_04_A     1    0.391   -2.3    -93.0    -32.0  145   1.83  
53 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000074_04_A          0.383   -2.3     91.1     31.3  145   0.00 
 USV_000045         ROZ_000049_04_A     1    0.377   -2.4     51.1     16.8   82   0.12  
30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000051_04_A          0.378   -2.4    -51.3    -16.8   82   0.00 
 USV_000048         ROZ_000035_04_A     1    0.375   -2.4      0.0      0.0    0   0.00   
0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000048_K             0.375   -2.4      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000049         ROZ_000042_04_A     1    0.376   -2.4     10.2      3.4   16   0.00   
6 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000044_04_A          0.376   -2.4    -10.2     -3.4   16   0.00 
 USV_000050         ROZ_000044_04_A     1    0.376   -2.4     20.4      6.7   33   0.02  
12 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000046_04_A          0.376   -2.4    -20.4     -6.7   33   0.00 
 USV_000051         ROZ_000046_04_A     1    0.376   -2.4     30.6     10.1   49   0.04  
18 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000048_04_A          0.377   -2.4    -30.7    -10.1   49   0.00 
 USV_000052         ROZ_000050_04_A     1    0.378   -2.4     51.1     16.8   82   0.12  
30 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000052_04_A          0.378   -2.4    -51.3    -16.8   82   0.00 
 USV_000053         ROZ_000052_04_A     1    0.378   -2.4     61.5     20.2   99   0.18  
36 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000054_04_A          0.380   -2.4    -61.6    -20.3   99   0.00 
 USV_000055         ROZ_000054_04_A     1    0.380   -2.4     71.8     23.6  115   0.08  
42 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.380   -2.4    -71.9    -23.7  115   0.00 
 USV_000056         ROZ_000062_04_A     1    0.384   -2.3    -74.5    -24.2  118   0.25  
43 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000060_04_A          0.383   -2.3     74.2     24.1  118   0.00 
 USV_000057         ROZ_000060_04_A     1    0.383   -2.3    -64.0    -20.8  102   0.19  
37 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000058_04_A          0.381   -2.3     63.8     20.7  102   0.00 
 USV_000058         ROZ_000059_04_A     1    0.382   -2.3     66.8     21.0  106   0.20  
38 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000061_04_A          0.383   -2.3    -67.0    -21.1  106   0.00 
 USV_000059         ROZ_000063_04_A     1    0.384   -2.3    -77.5    -24.5  122   0.27  
44 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000061_04_A          0.383   -2.3     77.2     24.4  122   0.00 
 USV_000060         ROZ_000065_04_A     1    0.386   -2.3    -88.0    -28.0  138   0.34  
50 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000063_04_A          0.384   -2.3     87.7     27.9  138   0.00 
 USV_000061         ROZ_000065_04_A     1    0.386   -2.3     98.2     31.3  154   0.43  
56 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000067_04_A          0.388   -2.3    -98.7    -31.5  154   0.00 
 USV_000062         ROZ_000067_04_A     1    0.388   -2.3    108.9     34.8  170   0.96  
62 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3   -109.8    -35.2  170   0.00 
 USV_000063         ROZ_000022_04_A     1    0.391   -2.3      5.0      1.6    8   0.00   
3 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3     -5.0     -1.6    8   0.00 
 USV_000069         ROZ_000078_04_A     1    0.391   -2.3   -112.0    -36.6  174   0.73  
63 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000068_04_A          0.389   -2.3    111.3     36.3  174   0.00 
 USV_000070         ROZ_000068_04_A     1    0.389   -2.3   -106.2    -34.7  166   0.41  
60 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000066_04_A          0.387   -2.3    105.8     34.5  166   0.00 
 USV_000071         ROZ_000066_04_A     1    0.387   -2.3    -95.6    -31.1  150   0.40  
55 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000064_04_A          0.385   -2.3     95.2     31.0  150   0.00 
 USV_000072         ROZ_000069_04_A     1    0.389   -2.3   -112.5    -37.0  176   0.28  
64 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000070_04_A          0.388   -2.3    112.3     36.9  176   0.00 
 USV_000073         ROZ_000070_04_A     1    0.388   -2.3   -102.1    -33.6  160   0.23  
58 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000071_04_A          0.387   -2.3    101.8     33.5  160   0.00 
 USV_000074         ROZ_000071_04_A     1    0.387   -2.3    -91.6    -30.1  144   0.31  
52 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000072_04_A          0.386   -2.3     91.3     30.0  144   0.00 
 USV_000075         ROZ_000072_04_A     1    0.386   -2.3    -66.2    -21.8  104   0.20  
38 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000073_04_A          0.385   -2.3     66.0     21.7  104   0.00 
 USV_000076         ROZ_000058_04_A     1    0.381   -2.3    -53.6    -17.3   85   0.13  
31 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000056_04_A          0.381   -2.3     53.5     17.3   85   0.00 
 USV_000077         ROZ_000056_04_A     1    0.381   -2.3    -43.3    -13.9   69   0.06  
25 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.380   -2.4     43.2     13.9   69   0.00 
 USV_000078         ROZ_000055_04_A     1    0.380   -2.4     46.2     14.2   73   0.11  
27 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000057_04_A          0.381   -2.3    -46.3    -14.2   73   0.00 
 USV_000079         ROZ_000057_04_A     1    0.381   -2.3     56.5     17.6   90   0.14  
33 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000059_04_A          0.382   -2.3    -56.6    -17.6   90   0.00 
 
                    Výsledné hodnoty vedení 
                    ----------------------- 
                                              N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Vedení/Typ         Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  Pz/Qk 
In% 
 
 USV_000080         ROZ_000077_04_A     1    0.381   -2.4    -14.2     -6.0   23   0.02   
8 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.380   -2.4     14.1      6.0   23   0.00 
 USV_000081         ROZ_000042_04_A     1    0.376   -2.4      0.0      0.0    0   0.00   
0 
  NNK_1-NAYY-J_4x150USV_000081_K             0.376   -2.4      0.0      0.0    0   0.00 
 USV_000082         ROZ_000073_04_A     1    0.385   -2.3    -40.9    -13.4   65   0.49  
24 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000055_04_A          0.380   -2.4     40.4     13.2   65   0.00 
 USV_000083         ROZ_000069_04_A     1    0.389   -2.3    122.7     40.4  192   0.66  
70 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000078_04_A          0.391   -2.3   -123.4    -40.6  192   0.00 
 USV_000084         ROZ_000077_04_A     1    0.381   -2.4     26.7     10.1   43   0.04  
16 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000076_04_A          0.381   -2.4    -26.8    -10.1   43   0.00 
 USV_000085         ROZ_000076_04_A     1    0.381   -2.4     46.2     16.5   74   0.10  
27 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000075_04_A          0.382   -2.4    -46.3    -16.6   74   0.00 
 USV_000086         ROZ_000075_04_A     1    0.382   -2.4     65.8     23.0  105   0.23  
38 
  NNK_1-NAYY-J_4x150ROZ_000074_04_A          0.383   -2.3    -66.0    -23.1  105   0.00 
 
 
 Ztráty vedení:     10.544[kW]     Kapacitní jalovina:        0.0[kVAr] 
 
                    Výsledné hodnoty 2-vinuťových traf 
                    ---------------------------------- 
                                                  N A P Ě T Í       V Ý K O N 
 Trafo/Typ       Odbočka Uzel              Obl    U[kV] Fáz[°]    P[kW]  Q[kVAr] I[A]  
P0/Pz In% 
 
 ROZ_000078_T1         0 ROZ_000078_22_A     1   22.000    0.0   -447.5   -179.0   13   
0.81  76 




 Ztráty trafa:     4.301[kW]   Vinutí:     3.491[kW]   Naprázdno:     0.810[kW] 
 
                 Průměrná uzlová napětí 
                 ---------------------- 
 
    Un[kV]  Nuz  Umin[kV]   Umin[%]  Umax[kV]   Umax[%]  Ustř[kV]   Ustř[%] 
 
      22.0    1      22.0   100.000      22.0   100.000      22.0   100.000 
       0.4   39       0.4    93.734       0.4    97.772       0.4    95.462 
 
  Celkem     40                                                      95.575 
 
                 Celková bilance a zatížení 
                 -------------------------- 
 
       Činný výkon [kW]            Jalový výkon [kVAr] 
  Dodávka    Odběr   Ztráty    Dodávka    Odběr   Ztráty     Kapac.    Komp. 
 
    447.5    432.7   14.775      179.0    142.2   36.752        0.0      0.0 
 
         Zatížení  [%] 
   Imin   Imax   Umin   Umax 
 
      0     75     94    100 
 
 =============================================================================== 
 Konec výpočtu ustáleného chodu uzlové soustavy :  1  ROZ_000078_22_A 





Obr.G-5: Proudové zatížení n-1 







Tab. H-1: Náklady na připojení nové lokality - varianta 1 
Položka Cena 
Základní položkové měrné náklady 
1. Výstavba nové TS Kioskové s vnitřní obsluhou 1 x 630 kVA PET STANDARD 350d
TS EEIKA - technologická část (rozvaděč NN se stojanem, propojovací kabely, vnitřní 
el. instalace a vnitřní uzemnění) 
1 x 630 kVA PET STANDARD 350d - 1x RST do 1000A (jistič + 8x odpínač 400A) 178 000 Kč 
TS EEIKA - stavební část (+plochá střecha a jeřáb 6t) bez zemních prací 
1x 630 kVA PET STANDARD 350d 353 000 Kč 
Doprava blokové TS EEIKA typ PET STANDARD 350d 690 Kč 
TS EEIKA -přípravné práce - stavební, uzemnění, ostatní 
Kiosková TS 1x 630 kVA 40 000 Kč 
Rozvaděč VN s plynem SF6 (dodávka včetně dopravy bez montáže) 
Kompakt VN SF6 
Rozvaděč VN SIEMENS 8DJH (velkoodběr) zapojení RRS 126 000 Kč 
Transformátor 22/0,4 kV (bez montáže) 
630 kVA 233 000 Kč 
Montáž, doprava transformátoru 7 100 Kč 
Rozvaděč NN do vnitřních TS 
Součást  TS kioskové 
2. Výstavba nového kabelového vedení VN
Kabelové vedení VN 
Ve volném terénu - celkem cena včetně kabelu 
3 x (22-NA2XS(F)2Y) 1x150 mm
2
 117 450 Kč 
Zařízení pro venkovní vedení VN včetně betonového sloupu a základu 
Podpěrný bod pro odbočení (2x betonový sloup do 12/15, konzola Pařát II DB a odbočná, 
žebřík, svislý odpínač s růžky Flb 6400, uzemnění) 
106 000 Kč 
Kabelová koncovka VN vnitřní včetně T adaptéru 15 000 Kč 
3. Výstavba nového kabelového vedení NN
Kabelové vedení NN 
Ve volném terénu - bez skříní 
NAYY 4 x 150 mm
2 
 161 488 Kč 
Souběh 2 kabelů NN v 1 výkopu - násobek měrných nákladů 125 388 Kč 
Pilíře NN plastové 
Pilíř plastový včetně skříně SS200/NK 148 500 Kč 
Pilíř plastový včetně skříně SR322/NK 49 200 Kč 
    
Přechod, Protlak   
Podvrty neřízené   
Startovací jáma (d.2m x š. 1m x hl. 1m), konec (d. 1m x š. 1m x hl. 1m) 3 900 Kč 
Protlak do průměru. 200mm neřízený 30 450 Kč 
Trubka ochranná plastová φ 160 mm 21 000 Kč 
Doprava zařízení 480 Kč 
    
Vedlejší položkové měrné náklady  
1. Společné náklady stavby 
Správní poplatky 1 500 Kč 
Poplatky 15 000 Kč 
Archeologický dozor 4 000 Kč 
Náhrady škody, věcná břemena, smluvní pokuty, rekultivace 20 000 Kč 
Revize 10 500 Kč 
Geodetické zaměření 140 000 Kč 
    
2. Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace 112 542 Kč 
Územní řízení a Stavební povolení, včetně nabytí právní moci 37 500 Kč 
Smlouva o smlouvě budoucí  35 000 Kč 
Specifikace kioskové TS 16 000 Kč 
    
Celkové měrné náklady  
2 108 688 
Kč 
    
3. Koeficientní náklady  
Rezerva z měrných nákladů 210 869Kč 
    
Celkem  




Tab. H-2: Náklady na připojení nové lokality - varianta 2 
Položka Cena 
Základní položkové měrné náklady  
1. Výstavba nové TS Kioskové s vnitřní obsluhou  1 x 630 kVA PET STANDARD 350d  
TS EEIKA - technologická část (rozvaděč NN se stojanem, propojovací kabely, vnitřní 
el. instalace a vnitřní uzemnění)   
1 x 630 kVA PET STANDARD 350d - 1x RST do 1000A (jistič + 8x odpínač 400A) 178 000 Kč 
    
TS EEIKA - stavební část (+plochá střecha a jeřáb 6t) bez zemních prací   
1x 630 kVA PET STANDARD 350d 353 000 Kč 
Doprava blokové TS EEIKA typ PET STANDARD 350d  690 Kč 
    
TS EEIKA -přípravné práce - stavební, uzemnění, ostatní   
Kiosková TS 1x 630 kVA 40 000 Kč 
    
Rozvaděč VN s plynem SF6 (dodávka včetně dopravy bez montáže)   
Kompakt VN SF6   
Rozvaděč VN SIEMENS 8DJH (velkoodběr) zapojení RRS 126 000 Kč 
    
Transformátor 22/0,4 kV (bez montáže)   
630 kVA 233 000 Kč 
Montáž, doprava transformátoru 7 100 Kč 
    
Rozvaděč NN do vnitřních TS   
Součást  TS kioskové    
    
2. Výstavba nového kabelového vedení VN 
Kabelové vedení VN    
Ve volném terénu - celkem cena včetně kabelu   
3 x (22-NA2XS(F)2Y) 1x150 mm
2
 117 450 Kč 
    
Zařízení pro venkovní vedení VN včetně betonového sloupu a základu   
Podpěrný bod pro odbočení (2x betonový sloup do 12/15, konzola Pařát II DB a odbočná, 
žebřík, svislý odpínač s růžky Flb 6400, uzemnění) 
106 000 Kč 
Kabelová koncovka VN vnitřní včetně T adaptéru  15 000 Kč 
    
3. Výstavba nového kabelového vedení NN 
Kabelové vedení NN   
Ve volném terénu - bez skříní   
NAYY 4 x 150 mm
2 
 0 Kč 
Souběh 2 kabelů NN v 1 výkopu - násobek měrných nákladů 392 160 Kč 
Pilíře NN plastové    
Pilíř plastový včetně skříně SS200/NK 166 500Kč 
Pilíř plastový včetně skříně SR322/NK 12 300 Kč 
    
Přechod, Protlak   
Podvrty neřízené   
Startovací jáma (d.2m x š. 1m x hl. 1m), konec (d. 1m x š. 1m x hl. 1m) 3 900 Kč 
Protlak do průměr  200mm neřízený 30 450 Kč 
Trubka ochranná plastová φ 160 mm 21 000 Kč 
Doprava zařízení 480 Kč 
    
Vedlejší položkové měrné náklady  
1. Společné náklady stavby 
Správní poplatky 1 500 Kč 
Poplatky 15 000 Kč 
Archeologický dozor 4 000 Kč 
Náhrady škody, věcná břemena, smluvní pokuty, rekultivace 20 000 Kč 
Revize 10 500 Kč 
Geodetické zaměření 140 000 Kč 
    
2. Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace 117 553 Kč 
Územní řízení a Stavební povolení, včetně nabytí právní moci 37 500 Kč 
Smlouva o smlouvě budoucí na  35 000 Kč 
Specifikace kioskové TS 16 000 Kč 
    
Celkové měrné náklady  
2 200 083 
Kč 
    
3. Koeficientní náklady  
Rezerva z měrných nákladů 220 009 Kč 
    
Celkem 
2 420 092 
Kč 
 
 
 
